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                                                                      A B STRA CT 
 B uilding B locks of Pow er: The A rchitectural Commissions and D ecorative Projects of 
the Pucci Family in the Renaissance 
                                                                    Carla A . D ’A rista   
 
 This dissertation analyzes the dates and artistic provenance of key architectural and 
decorative projects commissioned by the Pucci family for their tow nhomes, v illas, and palaces 
during the Renaissance. It identifies the family’s insistent identification w ith prestigious Renaissance 
architects and artisans as a key element in a political and social stratagem that took its cue from the 
humanist ethos cultivated by their political patrons, the M edici. Temporally, this study is bracketed 
on both ends of the Renaissance by architectural commissions related to  the Pucci’s long-standing 
patronage of Santissima A nnunziata, the most important pilgrimage church in Florence. 
M ethodoligically, it is an archival project that relies principally on previously unknow n letters, w ills, 







passion for archival research. This dissertation would not have been possible without the 
assistance of Veronica Vestri, a paleographer who can read what no one else has been able to 
decipher for hundreds of years. Aside from her expertise as an architectural historian, I wish to 
acknowledge the invaluable assistance of Francesca Parrini during my investigation of the 
family papers preserved in the Pucci archives. I also owe a debt of gratitude to Sheryl Reiss, 
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concern is Maestro Antonio’s excessive control over management of the project. According to 
Ser Torello, charged with managing Roberto’s household affairs in Florence, the maestro refused 
to lay a single stone until the scrittorio was demolished so as to make way for a new foundation. 
Assuming that the reference to columns near the scrittorio relates to the columns of the loggia at 
the entryway to the house, the decidedly Vitruvian proportions and artisanal design of the extant 
                                                                                                                                                             
Io non scrissi sabato passato a vostra signoria perche’ pensavamo tutti di qua, secondo il suo scriver 
quella al piu’ lungo ci dovessi esser hoggi che con gran desiderio tutto il mondo di qua vi aspettava, pero’ 
non venendo ne’ sapendo il quando, io ogni sabato per lo advenir non manchero’ che lo scriver vostro di 
voler partire venerdi’ alli 8 di questo e’ stato come vi diro’ causa del mio non haver scritto. 
Havevo disegnato come per l’ultime mie n’advisai vostra signoria di mettere gli scarpellini il primo di’ di 
quaresima per metter in opera di poi mastro Antonio la terza settimana di quaresima il che non feci per 
doppio rispetto prima perche’ non mi havevi rimesso danari, secondo scrivevi di voler fare, secondo 
perche’ poi scrivendomi voler partir il venerdi’ a di’ 8 del presente, anchora mi havessi rimesso denari a 
questo effetto non l’harei mai fatto perche’ volevo alla tornata vostra si vedessi fussi tornato il padrone et 
che voi stesso fussi quelli dessi le mosse hora veggendo la cosa andar circa il ritorno vostro a lungo et 
parendosi a tutti cosi’ costi’ come qui mille anni la casa si finisca, lunedi’ proximo piacendo a Dio, 
mettero’ gli scarpellini pagandogli ogni sabato vi scrissi di quanto haranno lavorato per non imbottar 
sopra la feccia.  
Maestro Antonio mi ha detto piu’ volte et pur hoggi mi ha raffermo che non vuole murarci una pietra se 
non gitta prima giu’ lo scrittoio per rifondarli perche’ sopra quello ci va uno pilastro per riscontro delle 
colonne et non si puo’ far di manco havendo mettersi tutte le colonne et rizarsi a un tratto che dicie non 
potersi far di manco et egli non vuole far altrimenti per mandar meglio, legato ogni cosa per un tratto et 
non solo dietro ma che vuole metter la porta cioe’ riscontro del cancello pur nel faccia vecchia et cosi’ 
anchora la porta cioe’ il riscontro di quella va nella cantina et cosi’ esser il disegno, io gli ho detto la 
fantasia vostra cioe’ voler che si tirassi su la prima cosa la parte verso Raffaello per hora mi dicie non 
voler tirar su se non ogni cosa un tratto et che non ci vuole haver rossori. 
Io vi scrivo la fantasia sua et cosi’ voi di costi’ mi scrivete la fantasia et volonta’ vostra che questo 
batacchio dicie come sentite non l’esser per intendere altrimenti et questo solo perche’ le mura vadino 
collegate et non habbino a pendere. Scrivetene perche’ non sono per murare qui se non di qui a 2 
settimane al piu’ corto et per amore delli scarpellini che voglio gli colghino campo et per intendere la 
volonta’ vostra sanza la quale non farei in questo conto cosa alchuna. Io da Bartolomeo Amadori per 
questo conto mi varro’ di questo, haro’ necessita’ et meno(?) et se mi sono valsuto da lui per il passato di 
qualche danaio io vi serbo il quadernuccio che come ho fatto per il passato cosi’ penso d’havere a far per 
lo advenir poter portar la visiera alzata che mi par ogni hora mille anni ci siate et cetera.  
La calcina e le mezzane quando sara’ tempo si provederanno et le catene che mi dicie bisognarcene tre le 
faremo far a Benedetto a meno quale cosa di 17 lire il conto a suo ferro che cosi’ ne siamo consigliati 
respetto al calo del ferro et altre mangerie. Del asse et correnti di Val d’Elsa penso sarete a tempo qui voi 
se ne bisognera’ che dicie mastro Antonio di si’ et cosi’ gli altri legnami.  
Tutto qui di casa stiamo bene et cose vanno al ordinario pero’ non entro in altro se non raccomandomi a 
vostra signoria quanto. Bene valete  
Di Firenze il di’ XVI di marzo 1537      Ser Torello Foti(?) 
 




































































































of sculptors, both of whom executed architectural projects for the Pucci distinguished by 
classicizing sculptural elements.  
While virtually nothing has been written about Cardinal Roberto Pucci’s artistic 
patronage, two inventories of his household possessions document an opulent Roman lifestyle 
that flew in the face of the Reformation. Cardinal Roberto was a lifelong patron of the sculptor 
Raffaello da Montelupo from whom he commissioned the tomb in which he is buried and 
sepulchers for the two other Pucci cardinals buried under the high altar in Santa Maria sopra 
Minerva. Lorenzo Pucci’s younger stepbrother Roberto also rebuilt Palazzo Pucci in Rome, 
devastated by the sack of the city twenty years earlier. A cache of letters and a secret account 
book preserved in the Archivio di Stato in Florence help elucidate Roberto’s role in cultivating 
and maintaining the family patrimony, moving behind the scenes to build up the family holdings 
of property abutting his brother’s palazzo in the Campo Santo and keeping his wayward son 
Pandolfo out of Duke Cosimo I de’ Medici’s prisons. Pandolfo erected the architectural Serliana 
on the façade of the family house in Florence between 1548 and 1550 as a funeral memorial to 
his father, a project that scholars have maintained are stylistically attributable to Bartolommeo 
Ammannati.  
The legacies of the three Pucci cardinals gave expression to the family’s most 
monumental architectural project more than half a century after the death of the last member of 
the family awarded the red galero of the apostolic curia. A papal bull reports on the ruling by 
Clement VIII and Duke Ferdinand de’ Medici on Cardinal Lorenzo Pucci’s donation to 
Santissima Annunziata that deems the cardinal’s bequest satisfied by the replacement of the 
basilica’s medieval façade. A previously unknown letter ties this commission to Antonio da 
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